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フランスにおけるデリバティブ会計と課税
村 上 宏 之
  は じ め に
フランスでは，デリバティブにかかる実現損益および未実現損益の会計処理
については１９９９年 PCG（Plan comptable général，プラン・コンタブル・ジェ


































損 益 組織された市場 店 頭 市 場





実 現 損 失
未実現損失
表１ ヘッジ取引の会計処理
（原典） Dufils, P. / Lopater, C. / Guyomard, E., Mémento Comptable 2004 ,２３e éd., Francis
Lefebvre,２００３, no２１４１‐６, p.７１０.
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算日の相場で税務上処理することにある（時価評価基準（règle de la valeur de
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（原典） Dufils, P. / Lopater, C. / Guyomard, E., op. cit., no２１４１‐７, p.７１１.
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によって「組織された市場」とみなされる。会計上および税法上，「組織された市場」と「店
頭市場」とを区分するのは，評価の客観性の確証からである（Sentis, P., Comptabilité et
fiscalité des instruments financiers à terme, Economica,１９９８, pp.１５‐１６, pp.１９‐２０ et p.８４. Cf.
Dufils, P. / Lopater, C. / Guyomard, E., Mémento Comptable 2004 ,２３e éd., Francis Lefebvre,
２００３, no２１４１‐２, pp.７０６‐７０７）。
なお，「組織された市場」および「組織された市場に類する市場」の詳細な定義につい
ては，CRBF, Règlement no88-02 du 22 février 1988 à la comptabilisation des opérations sur
instruments financiers à terme de taux d’intérêt ou de devises, Art.６を参照されたい。また，「組
織された市場」と「組織された市場に類する市場」とを併せて「規制された市場」という
（Dufils, P. / Lopater, C. / Guyomard, E., op. cit., no２１４１‐２, pp.７０６‐７０７）。
２）Dufils, P. / Lopater, C. / Guyomard, E., op . cit. , no２１４１‐６, p.７１０. Cf. Sentis, P., op . cit. , p.
１２et pp.２３‐２４.
３）Dufils, P. / Lopater, C. / Guyomard, E., op . cit. , no２１４１‐６, p.７１０. Cf. Sentis, P., op . cit. , p.
１２et p.２５.
４）Dufils, P. / Lopater, C. / Guyomard, E., op . cit. , no２１４１‐２, p.７０７; Sentis, P., op . cit. , pp.
１９‐２０.
５）Thomas, E., Taxation of Derivatives : France, in : Conlon, S. and Aquilino, V.（eds.）,
Principles of Financial Derivatives : U. S. and International Taxation, Warren, Gorham &
Lamont,２０００, p. D３‐５.
６）Ibid., p. D３‐３and pp. D３‐５‐D３‐７.
７）Documentation administrative（この文書のうち金融商品の課税に関する部分について，
１９９９年１２月にフランス経済財政産業省（Ministère de l’Économie, des Finances et de
l’Industrie）一般租税局（Direction Générale des Impôts）からそのコピーの提供を受けた。
ただし，連番で頁数が付されていないので，頁を示すことができない）。 Cf. Dufils, P. /
Lopater, C. / Guyomard, E., op . cit. , no２１４１‐４, p.７０８.
８）Documentation administrative. Cf. Dufils, P. / Lopater, C. / Guyomard, E., op . cit. , no２１４１‐４,
p.７０８.
９）Documentation administrative. Cf. Dufils, P. / Lopater, C. / Guyomard, E., op . cit. , no２１４１‐５,
p.７０９; Sentis, P., op . cit. , p.１９.
１０）Documentation administrative ; Dufils, P. / Lopater, C. / Guyomard, E., op . cit. , no２１４１‐７,








administrative ; Sentis, P., op . cit. , p.３３）。
１２）Dufils, P. / Lopater, C. / Guyomard, E., op . cit. , no２１４１‐７, pp.７１０‐７１１; Sentis, P., op . cit. ,
pp.３６‐４６.
１３）Documentation administrative. Cf. Dufils, P. / Lopater, C. / Guyomard, E., op . cit. , no２１４１‐７,
p.７１１; Sentis, P., op . cit. , p.３８.
１４）Dufils, P. / Lopater, C. / Guyomard, E., op . cit. , no２１４１‐７, p.７１１et no２１４８‐２, p.７２７;
Sentis, P., op . cit. , pp.３６‐３７.
１５）Dufils, P. / Lopater, C. / Guyomard, E., op . cit. , no２１４１‐７, p.７１１.
１６）Documentation administrative. Cf. Sentis, P., op . cit. , p.１４et pp.３３‐３６.
１７）Dufils, P. / Lopater, C. / Guyomard, E., op . cit. , no２０８２‐１, pp.６６４‐６６５, no２０８３‐１, p.６６７et
no２１４８‐２, p.７２７. Cf. Sentis, P., op . cit. , p.４３.
１８）Dufils, P. / Lopater, C. / Guyomard, E., op. cit., no２１４１‐７, p.７１１; Sentis, P., op. cit., p.１１,
pp.１３‐１４et pp.３３‐３４.
１９）Ibid..
２０）Thomas, E., op . cit. , p. D３‐１５.
３８ 松山大学論集 第１６巻 第３号
